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2014年，イングランドにおいて連合政権は新たにEYT(Early Years Teachers 幼年教師)およ






























































図 1 資格の全体像 出典：www.gov.uk
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表 1 保育従事者の資格等一覧についてのナットブラウン提案









保育資格者 レベル 3 ○ 一つの保育室内で責任のある業務につく。子どもや家族と直
接にかかわり，小規模なところでは管理者になれる。
保育上級資格者 レベル 4以上 ○ 複数の保育室で責任を負う。子どもや家族と直接にかかわり，
管理者になれる。
EYP EYPS 及び学位 ○ 施設全体の責任を負い，子どもや家族と直接にかかわり，管
理者になれる。
EYT 学位及びQTS ○ 施設全体での教育に関する指導的立場をとり，子どもや家族
と直接にかかわり，低位の資格のスタッフを支援する。
茜 EYFS の示す配置人数としてカウントされるかどうかを示す。
図 2 EYEから YETへのキャリア・ラダーの例示(ナットブラウン・レビューより)
2 ．YET(幼年教師)について
1 ) 概 要
保育従事者で学位をもった者に対しては，EYPS(Early Years Professional Status)という職位が
既に存在しており，EYTはその置き換えである。EYTは「教師」であり，2013年 9月より












2 ) EYT に求められる職責




























































































2 ) EYE／レベル 3の資格要件
以下，2013年 6 月に発行され 9 月より実施された，『EYE／レベル 3：資格基準 Early





























































































































































入れ込むとすれば，二種幼免はレベル 5のディプロマ，一種幼免は 4年制大学卒業のレベル 6，
専修幼免はレベル 7である。保育士資格については 2年制の短大や専門学校卒業の場合はレベ





































3) ＝Early Years Foundation Stage. 就学前のナショナルカリキュラム。
4) ＝National Nursery Examination Board.
5) 上記認証機関名がそのまま資格名として用いられていた。
6) ＝General Certificate of Secondary Education. 中等教育一般証明書。義務教育終了段階で科目ごとに試験
が行われ，成績に基づいて終了証が発行される。A～C段階が合格。
7) Nutbrown, C. (2012) Foundations for Quality: The independent review of early education and childcare
qualifications Final Report
8) National Colleges for Teaching & Leadership (2013) Early years initial teacher training: September 2014
9) 義務教育のナショナル・カリキュラムの段階。
10) ＝Office of Qualifications and Examinations and Examinations Regulation.
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